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Abstrak 
Tujuan penelitian, ialah untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah sistem yang 
sedang berjalan dalam suatu perusahaan, dan menggunakan masalah yang ditemukan  
untuk mengembangkan aplikasi untuk kebutuhan perusahaan yang berkenaan dengan 
proses distribusi, pengadaan dan penjualan barang. Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi pustaka, wawancara, analisis proses bisnis perusahaan. Analisis yang 
dilakukan berupa analisis wawancara, masalah dan proses bisnis. Kemudian dilakukan 
perancangan diagram alir data, database, class diagram, use case, dan sequence 
diagram. Hasil yang dicapai berupa sebuah aplikasi yang memenuhi tujuan penelitian 
dalam hal pendistribusian, pengadaan dan penjualan barang. Simpulan yang didapatkan 
adalah aplikasi yang mempermudah dan mempersingkat proses distribusi, pengadaan 
dan penjualan barang pada perusahaan yang bersangkutan dan memberikan level hak 
akses pada masing-masing karyawan. 
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